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ЦГА БССР” (тираж 400 экз.), в 1993 г. вышли 3 тома “Истории культу­
ры Башкортостана. Хроника” (тираж 1000 экз.), справочная книга 
“Дорога к храму. История религиозных заведений Уфы” (тираж 10000 
экз.). Подготовлен краеведческий справочник “Краткая история на­
циональных, сословных и государственных символов Башкортостана”. 
В стадии завершения работа над сборником документов “Культурное 
строительство в Башкортостане. 1960-1992 гг.” . В ноябре 1995 г. выхо­
дит первый том “Хрестоматии по истории Башкортостана. С древней­
ших времен до 1917 г.” (тираж 75000 экз, 16 печатных листов). Начата 
работа над вторым томом, охватывающим период до 1995 г. включи­
тельно. Продолжается подготовка статей для сборников по истории 
административно-территориального деления республики и по истории 
государственных учреждений РБ. Совместно с издательством “Русская 
книга” готовится к выпуску номер альманаха “Памятники отечества”, 
целиком посвященный нашей республике.
Сотрудники архива приняли активное участие в подготовке мате­
риалов по истории Башкортостана и выработке концепции 
“Возрождение башкирского народа” для Первого Всемирного курултая 
башкир, проходившего в июне 1995 г. в Уфе.
Активная пропаганда документов, хранящихся в фондах архива 
идет в средствах массовой информации. За последние 4 года подго­
товлены 104 теле- и радиопередачи, в республиканской прессе опубли­
ковано более 200 статей. В них рассказывается о быте, нравах наших 
соотечественников, содержится много интересных наблюдений и дета­
лей, позволяющих увидеть реального, живого человека с его заботами, 
проблемами и привычками. Тематика газетных публикаций очень ши­
рока: от истории башкирского казачества до истории промышленных 
предприятий.
Научно-информационная деятельность архива находит отклик, 
понимание и поддержку у общественности республики, способствует 
изучению и осознанию истории родного края.
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ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ НАУЧНО -  
ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственный архив административных органов был образо­
ван в июне 1992 г. постановлением главы администрации Свердлов­
ской области в соответствии с Указом Президента РФ от 24 августа 
1991 г. “Об архивах Комитета госбезопасности СССР”.
Фонды ГААОСО составили документы, переданные бывшим 
УКГБ по ^Свердловской области. Это фильтрационно-трофейные дела 
на лиц, побывавших в немецком плену, фильтрационно-трофейные 
дела на реэмигрантов и архивно-следственные дела осужденных по 58-й 
статье и впоследствии реабилитированных.
Специфика документов ГААОСО предполагает и своеобразное 
решение проблемы создания Информационно-поисковых систем 
(ИПС). Необходимость скорейшего создания ИПС на документы 
ГААОСО была продиктована следующими моментами.
1. В учетных карточках, принятых в архиве ФСБ, указываются 
лишь минимальные сведения: Ф.И.О., год рождения, № дела. Сотруд­
ники архива приняли решение отказаться от такой формы учетной 
карточки и разработать новую, несущую гораздо больший объем ин­
формации, для использования ее в процессе поиска необходимых дан­
ных.
2. Использование описи в качестве справочного материала исклю­
чалось, т.к. в фонде имеется масса групповых дел и систематизировать 
их в описи по алфавитному признаку не представляется возможным.
Необходимо было создать такую ИПС, которая включала бы 
основные сведения о всех пострадавших от репрессий, дела на которых 
хранятся в архиве, и давала бы возможность быстрого поиска как по 
алфавитному, так и по другим критериям. В связи с этим была разра­
ботана “Схема учетной карточки реабилитированного”, предназна­
ченная для создания компьютерной информационно-поисковой си­
стемы и включающая максимальный объем информации из дела.
Разрабатывая схему, сотрудники ГААОСО основывались на со­
держании архивно-следственных дел, составе сведений, содержавшихся 
в архивно-исторических справках, выдаваемых архивом.
Также как и справка, учетная карточка реабилитированного 
включает несколько информационных блоков (см. табл.1): 1 -  основ­
ные сведения биографического характера: 2 -  сведения об аресте, ха­
рактере обвинения, приговоре, 3 -  сведения о реабилитации или оправ­
даний, 4 -  сведения о составе семьи, 5 -  сведения о наличии запросов и 
ответов в архиве, 6 -  примечания, где отмечаются особенности дела, 
наличие фотографий, личных документов и др.
Необходимость включения в схему графы о конфискации иму­
щества была вызвана тем, что в настоящее время многие люди требуют 
возвращения материального ущерба, нанесенного им в период репрес­
сий. Естественно, что это должно быть подтверждено документами. 
Наличие подобных граф позволяет сразу же сказать, есть ли в деле све­
дения имущественного характера. Включение в карточку сведений об 
оправдании было вызвано тем, что среди документов архива часто 
встречаются дела, по которым видно, что человека арестовали, но, не 
сумев доказать вину, отпускали. В этом случае принималось постанов­
ление о прекращении производства дела за недоказанностью состава 
преступления. Это нельзя считать ни осуждением, ни реабилитацией, 
Поэтому для этих сведений была выделена отдельная графа.
Компьютерный характер этой схемы позволяет делать выборки на 
группы лиц, объединенных одним или несколькими признаками 
(национальность, профессия, предыдущая судимость, служба в армии). 
Такая возможность уже использовалась сотрудниками архива при от­
боре документов для выставки о раскулачивании крестьян на Урале, 
проведенной совместно с центром документации общественных орга­
низаций. Все это должно облегчить и ускорить включение документов 
архива в научный оборот.
Таким образом, учетная карточка реабилитированного -  это 
основная единица ИПС на архивно-следственные дела. Сама же ИПС 
выполняет не только справочную, но и учетную функцию, т.к. включа­
ет в себя сведения о всех людях, проходивших по архивно­
следственным делам, хранящимся в ГААОСО. Она способствует более 
быстрому исполнению социально-правовых запросов граждан, ускоря­
ет введение дела в научный оборот.
Разумеется, и схема учетной карточки реабилитированного, и ин­
струкция по исполнению социально-правовых запросов граждан будут 
изменяться, дополняться и корректироваться. Но необходимость в них, 
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РОЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ АРХИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
В Государственном архиве Пермской области работы в сфере ар­
хивных технологий были начаты в 1991 г. на базе двух машин 
IBM PC/XT. В то время автоматизированные архивные технологии в 
СССР были разработаны очень слабо, поэтому нам пришлось начи­
нать разработку программ практически с нуля: специалистами област­
ного архива производилась постановка задач, разработка алгоритма; 
сотрудники же информационно-вычислительного центра областной 
администрации осуществляли разработку самих программ. Так за че­
тыре года специалистами И ВЦ совместно с сотрудниками ГАПО была 
разработана информационно-справочная система “Госархив”, состоя­
щая из следующих задач, органично связанных между собой: “Каталог 
фондов” , “Каталог описей”, “Каталог единиц хранения”.
